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Instrucció 1/2013 per a la regulació de la jornada laboral d'estiu del PAS 
En aplicació del que disposa el calendari laboral de 2013 en relació a 
I'adaptació de la jornada del PAS durant el període d'estiu , aquesta Gerencia, 
en exercici de les cornpetencies que li són atriburdes per I'article 83 deis 
Estatuts de la UAB, resol establir una jornada laboral de 35 h/setmana1 entre 
el 3 de juny i el13 de setembre de 2013 d'acord als següents criteris d'aplicació: 
Horari partit amb marcatges al migdia i horari de 5 matins i 2 tardes: 
~ Juliol i agost: horari intensiu amb la distribució deis blocs horaris 
prevista en el model A de I'Annex. 
~ De 1'1 al 30 de juny i de 1'1 al 13 de setembre possibilitat de sol'licitar 
horari intensiu amb la distribució deis blocs horaris prevista en el 
model A o en el model 8 de l'Annex, pel període sencer o per blocs 
mínims d' 1 setmana, d'acord a les necessitats de servei i previa 
autorització del cap. En cas contrari es mantindra el mateix patró 
horari de la resta de I'any amb la corresponent reducció de la jornada 
laboral teórica (horari teóric de 9 a 14 i de 15 a 17h). 
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Model A o model B, d'acord a les necessitats del servei i prévia autorització del cap , o bé 
manteniment de les mateixes franges de la resta de I'any amb 7 hores teóriques 
ModelA 
1 O la par! proporcional en cas de PAS amb reducció de jornada . 
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Horari partit sense marcatges al migdia: 
~ 	Juliol i agost: horari intensiu amb la distribució deis blocs horaris 
prevista en el model e de l'Annex. 
~ 	De 1'1 al 30 de juny i de 1'1 al13 de setembre possibilitat de sol·licitar 
horari intensiu amb la distribució deis blocs horaris prevista en el 
model e o en el modelO de I'Annex, pel període sencer o per blocs 
mínims d'1 setmana, d'acord a les necessitats de servei i previa 
autorització del cap. En cas contrari es mantindra el mateix patró 
horari de la resta de I'any amb la corresponent reducció de la jornada 
laboral teórica (horari teóric de 9 a 14 i de 15 a 17h). 
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Model e o Model D, d'acord a les necessitas del servei i prévia autorització del cap , o bé 
manteniment de les mateixes franges de la resta de I'any amb 7 hores teóriques 
Model e 
Resta d'horaris (incloent horaris amb reducció de jornadaf 
~ Juliol i agost: bloc de presencia obligada equivalent al de juliol de 
2012 i topalls maxims de flexible (a I'entrada i al final de la jornada) 
iguals als de la resta de I'any. 
~ 	De 1'1 al 30 de juny i de 1'1 al 13 de setembre possibilitat de sol· licitar 
la mateixa distribució de blocs horaris que al juliollagost, pel període 
sencer o per blocs mínims d'1 setmana, d'acord a les necessitats de 
servei i previa autorització del cap. En cas contrari es mantindra el 
mateix patró horari de la resta de I'any amb la corresponent reducció 
de la jornada laboral teórica. 
2 S'exclouen aquells serveis que, atesa la seva singularitat, tenen una regulació horária 
específica 
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Possiblitat, prévia autoritzacio del cap, de fer I'horari amb la preséncia obligada de I'estiu de 2012 o bé 
manteniment de les mateixes franges de la resta de I'any amb 7 hores teóriques, 
Horari amb la preséncia obligada de I'estiu 2012 
Santiago Guerrero Boned 
Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 28 de maig de 2013 
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Annex models d'horari : 
Model A (Horari teóric de 8 a 15): 
• 
7:45 9:00 14:00 16:00 
Bloc Flex Bloc presencia obl. Bloc flex. 
Model B (Horari teóric de 8 a 15): 
7:45 8:30 14:30 16:00 
Bloc Flex Bloc preséncia obl. Bloc flexo 
Model e (Horari teóric de 8 a 15): 
8:00 9:00 14:00 15:30 
Bloc Flex Bloc reséncia obl. Bloc flexo 
Model D (Horari teóric de 8 a 15): 
8:00 8:30 14:30 15:30 
Bloc Flex Bloc preséncla obl. Bloc flex. 
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